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Ad 6. Enkeltstående asymmetriske 
gravmæler kan virke godt, når de er godt 
formet, men hvor flere træder frem i syns­
feltet, bliver virkningen ringere.
Ad 7. Det godt udformede gravmæle, 
kan formidle et smukt vidnesbyrd, det 
være sig ved en smuk form, med en god 
skrift eller ved udsmykning af en billed­
hugger. Som sindbilledlig udsmykning 
ville jeg anbefale et enkelt symbol med 
gode proportioner, eller den rudimentære 
fremstilling af værktøj, der havde tilknyt­
ning til den afdøde. Ganske vist vil dette 
i vor tid kun i de færreste tilfælde være 
muligt. Hvor banalt og sentimentalt vir­
ker dog ikke disse rosengrene, landskabs­




Det finns ett gammalt svenskt ordstäv 
som säger „Människans vilja är hennes 
himmelrike.44 I vad mån detta alltid be­
sannar sig kan vara tvivelaktigt. Den som 
sagt dessa ord har väl åsyftat, att den som 
lyckas med vad han föresatt sig, lever i 
harmoni med sig själv. Och detta till­
stånd är helt vissl i hög grad eftersträ­
vansvärt.
67. Familj egr avst ed 
for Martin Persson, 
Kvisttorp, Öland. 
Forf. foto.
Men lika säkert är, att om en viljestark 
person möter motstånd, reagerar han på 
ett sätt, som gör honom i hög grad dis- 
harmisk, till obehag både för honom 
själv och i än högre grad för andra. Och 
för denna typ av släktet Homo är varje 
bestämmelse eller paragraf, som kring- 
skär deras egenvilja, i hög grad förhatlig. 
Icke minst när den bebör områden, som 
av den egenvillige anses tillhöra hans helt 
privata angelägenhet.
Till ett av de fält, där friheten att forma 
efter eget skön ansågs självskriven, hörde 
för icke länge sedan gravplatsen. Och en 
vandring på vilken kyrkogård som helst, 
vittnar tydligt om att begreppet „likhet in­
för döden44, är ganska tomt. Gravårdar av 
olika form och storlek giva i stället vid 
handen, att gravägaren eller de efterle­
vande äro måna om, att samhällsställnin­
gen under jordevandringen poängteras.
Så mycket mer glädjande är det, att vår 
tids uppfattning om kyrkogården och den
sista täppan, är helt avvikande från en 
förgången epok. Gravramarna försvinna, 
kyrkogården får en mera lugn prägel, 
vartill också i hög grad bestämmelser om 
gravstenarnas höjd och utformning bi­
drager. Och den alltmer tillämpade eld- 
begängelsen har också medfört möjlig­
heter till en helt annan utformning av 
gravfälten och den enskilda graven.
Men det är långt till målet, om också en 
intensiv upplysningsverksamhet givit go­
da resultat och alltfler kyrkogårdar på­
träffas, där „sandlådor44 och andra trista 
detaljer fått vika för rumsbildande 
häckar, gräs och blommor.
Viljan till självhävdelse, även efter det­
ta förgängliga liv, tar sig dock än i dag 
mer eller mindre starka, och ofta egen­
domliga uttryck. Eller vad sägs om här 
avkonterfej ade grav på Långlöts kyrko­
gård på Öland? Den torde vara ganska 
unik, och ägaren känner säkerligen stor 
tillfredsställelse över att ha fått en kopia 
i mindre skala av framsidan av sin man­
byggnad med ett kors på taket som grav­
vård. Och gravplatsen utvisar, att icke 
ens uppfartsvägen med „länsmanstårtan44 
saknas.
Det är dock trösterikt att kunna konsta­
tera, att detta exempel saknar efterföljd. 
I varje fall har undertecknad aldrig på­
träffat något liknande, och tanken på en 
kyrkogård med en samling gravar och 
gravvårdar av denna typ tillhör tanke­
bildernas skräcksyner, även om bilden 
kan finna en viss anknytning vid tanken 
på Pére-Lachaise i Paris.
Men härmed är långt ifrån sagt, att den 
här återgivna graven (fig. 67) utgör ett av 
de värsta exempel på gravvårdars ut­
formning som finns, det är ganska vanligt 
med dominans av långt värre slag.
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